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SOBRE EL ROMAN<;O DEL 
"HORROROSO CRIMEN DE LA VENTA 
DEL MORENO " 
JOSEP M.· MIQU El i RIGU Al T 
Us portem U1 antic romanc;o deIs que venien 
deis pobles els la desapareguts rondallers, substi-
tuits pels més moderns i eficac;os mitjans de comu· 
nicació d 'ara. Aquests romanc;os, com totes les 
comunicacions humanes, no es limita ven només a 
divulgar les notícies i successos d 'un poble a I'al-
tre , sinó que afegien tota mena d 'elements curio -
sos o casolans, qua n per altra banda, no eren 
aquests sois el motiu central del romanc;o . 
Així acomplien les necessitats de comunicació 
difilcultades aleshores pels mals camins i el trebal/ 
sedentar¡~ i van arribar a ésser, malgrat I/ur preca-
rietat, uns bons mitjans de transmissió cultural, on 
trobem reflectida la manera d'ésser, les preocupa-
cions i els interessos de les generacions que ens 
han precedit. 
Aquest romanc;o que ara publiquem, i que ens 
ha estat cedit gentilment per en Josep Cherto i Vi-
ña, d'Orta de Sant Joan, /'hem triat especialment 
perque parla d'un fet ocorregut a la nostra comar-
ca, i que encara resta ·en la memoria de la gen gran: 
/'assessinat ocurregut a la Venta d 'en Moreno pro-
pietat de Mateu de Prat de Compte, de la qual ja no 
en resta res, perque fou enderrocada per aprofitar 
les seves pedres, bé per a construir /'estació del Pi· 
nel/, segons ens ha dit en Josep Boix i Vinya, d'Or-
ta, o bé per a la construcció de la caretera, la venta 
fou venuda a un empresari de Jesús, com a grava, 
segons ens ha referit rrinit<!ri Fornós de Gandesa, 
en estar el seu amo tip que, deshabitada després 
deIs successos que narra el romanc;o, rebentessin 
la porta els passants de la carretera de Tortosa i 
s 'hi fiquessin dintre sense demanar permís. 
El cas és que en passar per " /'en//ac; " i Ifeure 
els pins ufanosos, que avui creixen afavorits pels 
fems de l' estable, a /'indret on estaba I'antiga ven-
ta, ens sembla impossible que hagues estat allo el 
Iloc d'un drama humá i per tan vital, tan I/unyá ara, 
CDm el món de les ven(es i els traginers que ens re-
lata aquest romanc;o, I~ malgrat tot no en fa pas 
tants d'anys, solament uns seixanta. 
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